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 Tujuan penelitian ini adalah  meningkatkan kemampuan pengenalan  huruf 
bagi anak SDLB C1 kelas II di SLB ABC Swadaya Kendal tahun pelajaran 2009 / 
2010. 
 Jenis penelitian yang digunakan adalah PTK (Classroom Action   
Research). Subyek penelitian adalah anak Tunagrahita sedang kelas II di  SLB 
ABC “Swadaya” Kendal, dengan  jumlah  4 orang siswa terdiri dari 2 orang anak 
laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Tehnik pengumpulan data dilakukan 
dengan cara observasi,  wawancara dan tes. Sedangkan tehnik analisis data 
menggunakan triangulasi data.  
 Hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan diperoleh kesimpulan 
bahwa berdasarkan nilai kondisi awal rata-rata 47,50 meningkat menjadi 67,50 
pada siklus I dan pada siklus II menjadi 90,00. Sehingga terjadi peningkatan rata-
rata dari 47,50 menjadi 90,00. 
           Dengan demikian penggunaan media kartu bergambar dapat meningkatkan 
kemampuan pengenalan huruf bagi anak Tunagrahita sedang SDLB kelas II di 
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The purpose of this research is to improve the recognition capabilities 
SDLB letters for children in class II C1 ABC Swadaya Kendal year 2009/2010. 
Type of research is PTK (Classroom Action Research). Subjects were 
children understanding of students was class II in SLB ABC "Swadaya" Kendal, 
with the number four students comprised of  two male children and two daughters. 
Techniques of data collection by observation, interview, and test. While the 
technique of data analysis using data triangulation. 
Results classroom action research conducted conclude that based on the 
value of the initial conditions the average rose to 67.50 47.50 in the first cycle and 
on the second cycle becomes 90.00. Resulting in an average increase of 47.50 to 
90.00. 
Thus the use of picture card media can enhance the ability of the 
introduction letter for a child is being SDLB understanding of students class II in 
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